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ПРОСТРАНСТВО ЛИТЕРАТУРЫ 
Стремясь проникнуть в гущу строк, 
В разгар весеннего цветенья. 
Еще не все цветет вокруг, 
Пора не наступила ... 
Зато всегда есть верный друг, 
Надежда, Воля, Сила! 
А сила воли, чтоб 
Преодолеть препятствия и неудачи. 
Как колос в поле, чтобы во время поспеть 
А как же можно жить иначе? 
От «А» до «Я» - вот жизни срок. 
И перебрав все прелести земные 
Я утверждаю жизненный урок, 
Задачи очень не простые. 
С БЛАГОСЛОВЕНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ 
Спасибо, Ереван, за отзыв на стихи, 
Они, как «караван» в нехоженой степи! 
Нет тропочки живой, и влага иссыхает, 
А стих тропой святой путь свой продолжает! 
Такой тяжелый труд и ноша нелегка, 
Но сердце радостно от благодарных слов. 
Вновь в интернет спешит строка -
Ко всем читателям огромная любовь. 
Алтайский край, красавица Молдова, 
Болгария с песней на устах. 
О, Боже! Воздай им чудо снова 
А я готова творить его в стихах. 
Не страшно, что в кармане пусто 
Лишь бы Мир царил вокруг нас, 
А, коль, кому-то очень грустно, 
Любезный Интернет - ваш звездный час. 
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